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L e  p l a t e a u  c d n i i g e n t a l  de Côte d ' I v o i r e  f a i t  l ' o b j e t  
d ' u n  é c h a n t i l l o n a g e  sys t éma t ique  des f o n d s  pour l D d t u d e  de l a  
faune  de Foramin i f5 res  ben th iques*** ,  Quelques uns de ces échan- 
t i l l o n s  o n t  l i v r6 ,  en re la t ive  abondance un M i l i o l i d k  t rès  
s p 4 c i a l  e t  r é p u t é  f o r t  rare ,  P tychomi l io l a  s epa rans ,  C e t t e  
e spèce  f u t  décrite p a r  Brady en  1881 sous  l e  nom de M i l i o l i n a  
sepa rans ,  d i s t i n g u c k  e n s u i t e  p a r  E i m e r  e t  F i c k e r t  e n  1899 c o m m e  
P t y c h o m i l i o l a  s epa rans ,  ggnotype du nouveau g e n r e  a i n s i  C r é & ,  
E l l e  a &e c i t k e  dans de nombreux r a p p o r t s  d ' e x p é d i t i o n  n a i s  
les a u t e u r s  n ' en  t r o u v a i e n t  le p l u s  souvent  que de  t rès  rares 
exempla i res  e t  l a  p l u p a r t  d ' e n t r e  eux p e n s a i e n t  2 une forme 
anormale,  C e r t a i n s  fonds  l i t t o r a u x  du Gol fe  de Guinée au l a r g e  
de l a  Côte d ' I v o i r e  s o n t ,  au c o n t r a i r s 9  p a r t i c u l i è r e m e n t  riches 
e n  i n d i v i d u s  de ce t te  espèce  $i uns profondeur  q u i  p a r a i t  cons- 
t a n t e ,  e n t r e  - 30 e t  - 40 m, 
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1 - L o c a l i t g s  d " t u d e  
L ' é tude  des  f o r a m i n i f è r e s  ben th iques  a c t u e l s  5 l a q u e l l e  
p a r t i c i p e  l ' u n  dOentre nous (Ph,M,)  p o r t e  su r  les  fonds  l i t t o -  
r aux  du Go l fe  de Guinée e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  dans l a  zone 
d ' i n f l u e n c e  du f l e u v e  Bandama, en Côte d ' I v o i r e ,  L e s  é c h a n t i l -  
l o n s  examinés p rov iennen t  de deux r ad ia l e s  e f f e c t u é e s  s u r  l e  
p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  au l a r g e  de Grand Lahou e t  de Jackvi l le  
( v o i r  carte annexe f i g , l ) ,  Pour chacune de ces s t a t i o n s ,  les 
sédiments  s o n t  r é c o l t é s  t o u s  les d i x  mètres de profondeur  à 
l ' a i d e  d v u n e  benne Shipek, L e  prélèvement  es t  s u p e r f i c i e l  e t  
ne  t i e n t  compte que des d i x  premiers  c e n t i m è t r e s ,  Deux s t a t i o n s  
au l a r g e  de  Grand Lahou, m a i s  de p a r t  e t  d ' a u t r e  de l a  r a d i a l e  
h a b i t u e l l e ,  o n t  permis de complé te r  cet te  &tude ,  
2 -  D i a g n o s e  o r i g i n a l e  
Brady ,c rga teu r  de l ' e s p è c e  M i l i o l i n a  separans ,  en 
donne en 1881 l a  d iagnose  s u i v a n t e  : " T e s t  i r r e g u l a r ,  angu la r ,  
oljtspread; c o n s i s t i n g  of  s e v e r a l  long,  s l i g n t l y ,  s t r o n g l y  c o s t a t e  
m i l i o l i n e  segments ; t h e  e a r l i e r  segments a r ranged  on t h e  
normal p l an ,  t h e  l a t e r  ones  c e n t r i f u g a l l y ,  t h a t  i s  t o  say ,  a t  
i r r e g u l a r  ang le s ;  as though i n  p rocess  of u n c o i l i n g ;  l e n g t h  
1/10 i n c h  (2,5mm) o r  sometimes moreff,  Brady p o u r s u i t  : T h i s  
i s  an anomalous sild wild-growing, ra ther  t h a n  a r e a l l y  dimor- 
phous, va r i e ty ,  It may be  regarded  morpho log ica l ly  as a c o s t a t e  
form, such as Qu inque locu l ina  l i nnaeana  ( T r i l o c u l i n a  l i nnaeana  
d '0 rb igny  18391, beginning  t o  u n r o l l  i t s e l f ,  b u t  neve r  producing 
a d e f i n i t e  seri2.s i f  s t r a i g h t  segments l i k e  A r t i c u l i n a 9 ' ,  
L e s  c r é a t e u r s  du genre  P tychomi l io la ,  E i m e r  e t  F i c k e r t ,  
en  1899, i n d i q u e n t  q u ' i l s  a p p e l l e n t  P tychomi l io l a  une forme 
r s o p i s t h o s t r e p t e q ?  q u i  e s t  for tement  s t r 2 6 e  e t  dont  les d e r n i è r e s  
l o g e s  forment  e n t r e  elles des ang le s  e t  ne  s p n t  que p a r t i e l l e m e n t  
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en contact avec les loges précédentes ou sDen détachent complè- 
tement, L'ouverture est en saillie et en forme de T constitué 
par un repli de la loge, 
La description de Cushman dans soil Traité reste vague : 
"Test dans les premiers stades tïiloculin, chez l'adulte avec 
des loges déroulkes et tciidaiit 2 devenir unisgrides ; ouverture 
avec une dent distincte, typiquement bifide" et Loeblich et 
Tappan (1964) indiquent : "Test libre?, premikres loges à asrange- 
ment miliolin devenant plus tard planspirales et évolutes, avec 
trois loges par tour; quelques rares espèces unis&rides,l Test 
calcaire, porcelané, imperforé, pouvant etre longitudinalement 
costulé, Ouverture terminale ronde, 2 1°extrémitd d9un col avec 
une lèvre et une dent distincte bifide\', 
3 - E t u d e  d e s  k c h a n t i l l o n s  d e  C p t e  
d '  I v o i r e  
Des observations d6taillées portent sur 61 individus, 
Elles donnent des précisions sur le nombre des loges, 19enroule- 
ment, la taille, le diamètre du proloculum, les angles formés par 
les trois dernières loges, l'ouverture et l'ornementation, 
cependant que les individus 2 5 loges  soient les plus nombreux : 
dans nos échantillons, 34% ont 5 loges, 22% 6., 19% 4, 14% 3 ,  
7% 7 et 4%2, Le noínbre de l oges  ne semble pas avoir une influence 
déterminante sur la taille, Les specimen 2 2 ou 3 loges sont soit 
des formes juvPniles, soit, d'après la taille du proloculum, 
des formes mégalosph6riques, 
nettement &volute, L'embryon flexostyle est suivi d'une loge en 
demi-lune qui lPenveloppe partiellement (comme dans le genre 
a - Le nombre des l oges  est variable mais il semble 
b - L'enroulement est planspiral dks le départ et très 
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Adelosina Shlumberger - Mangin 1 9 5 6 ) ,  L a  deuxième l o g e  e s t  en  
forme de h a r i c o t ,  L e  premier  t o u r  n ' e s t  donc c o n s t i t u i  que de 
d e u s  l o g e s  ap rks  l e  proloculum, On compte e n s u i t e  3 l o g e s  p a r  
t o u r  formant ,chez l ' a d u l t e ,  c o m m e  les  3 c ô t é s  d s u n  t r i a n g i e ,  
( p l ,  1, 1 a ) ,  I1 es t  t rès  rare  de r e n c o n t r e r  (1 s e u l  i n d i v i d u  
s u r  l a  p o p u l a t i o n  &tudiGe i c i )  4 l o g e s  au d e r n i e r  t o u r ,  E t  aucun 
arrangement p l u s  é v o l u t e ,  a l l a n t  j u s q u f à  p r é s e n t e r  des l o g e s  
t o t a l e m e n t  détachées de l a  s p i r e  préc6dente  pour  former  une suc- 
c e s s i o n  u n i s é r i é e  (Loebl ich  e t  Tapps.ii) n v a  é té  observé  dans nos 
é c h a n t i l l o n s ,  
* 
I' 
c - La p l u s  grande  dimension de nos  exempla i res  es t  
é g a l e  ou t r&s peu s u p g r i e u r e  à 1 mm, C e t t e  v a l e u r  e s t  ne t t emen t  
i n f é r i e u r e  a ce l le  donnée p a r  Brady (2,5mm), 
é c h a n t i l l c m s  en deux qroupes : les  uns o n t  un proloculum compris 
e n t r e  40 e t  80 microns avec un maximum de f r4quence  ,?i GO microns;  
l es  a u t r e s  ( seu lement  8 s u r  61) entrc:  90 e t  1 2 0  microns,  C e s  der- 
n i e r s  s o n t  en g é n é r a l  de p e t i t e  t a i l l e  e t  o n t  un nombre de  l o g e s  
r é d u i t ,  I1 semble que c e r t a i n s  d ' e n t r e  eux s o i e n t  d e s  formes m é -  
y a l o s p h s r i q u e s  m a i s  il e s t  p a r f o i s  d i f f i c l e  de t r a n c h e r  parmi 
les formes in t e rm.4d ia i r e s ;  c ' e s t  l e  c a s  pour que lques  exempla i res  
( t a b l e a u  21, Nous appelons  L l a  h a u t e u r  de l a  d e r n i è r e  loge ,  
d - L a  t a i l l e  du proloculum permet de r g p a r t i r  nos 
Tableau 2 
Schéma 4 . 
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e - L e s  valeu.rs des ang le s  formés p a r  l es  t r o i s  
d e r n i & r e %  loges  o n t  é té  mesurées t r & $  soigneusement ( t a b l e a u  3 
e t  schéma 41, I1 semble que dans l e  d e r n i e r  t o u r  l a  v a l e u r  
moyenne de chacun de QeS a n g l e s  s o i t  6 0 " -  On peut  cependant  
remarquer que chez  p lus  de l a  m o i t i é  de nos  é c h a n t i l l o n s  1 9 a n g l e  
formé p a r  la pénul t i5me loge  e t  l a  d e r n i è r e  se montre légèrement  
p l u s  o u v e r t ,  
f - L 'ouve r tu re  es t  r o n d e ,  1511e es t  s i tuGe & l P e x t r é m i t 4  
d ' un  c o l  c o u r t  muni d 'une  lèvre? avec une d e n t  b i f i d e  formé d 'un  
r e p l i  du t e s t ,  
g - L'ornementa t ion  n ' e s t  pas  uniforme; c e r t a i n s  i n d i v i -  
dus p r é s e n t e n t  des c ô t e s  é p a i s s e s ,  l o n g i t u d i n a l e s  e t  PEU nombreu- 
ses ,  t a n d i s  que chez  d s a u t r e s  ce t te  c o s t u l a t i o n  se r é d u i t  2 une 
s o r t e  de carène, ,  Aucune d i f f é r e n c e  n ' a  é té  observde e n t r e  formes 
A e t  B, 
I1 es t  donc p o s s i b l e  de complé te r  l a  d i a snose  de l a  
façon  s u i v a n t e  : l i b r e , ,  L'embryon f l e x o s t y l e  es t  su iv i  dOune 
loge  en  demi-lune q u i  1Oenveloppe p a r t i e l l e m e n t ,  L P e s p è c e  p r é s e n t e  
des formes microsphér iques  e t  m6galosphc5riqueso L e s  dimensions 
e x t r k m e s  du proloculum v a r i e n t  e n t r e  4 0 , e t  1 2 0  micronso  L9enrou-  
lement es t  p l a n s p i r a l  e t  é v o l u t e  ; chez  l v a d u l t e ,  l es  loges a l -  
longés  e t  non plus arqudes ,  se  d i sposen t  pour d e s s i n e r  les t r o i s  
c ô t é s  d 'un  t r i a n g l e ,  T e s t  ca lca i re ,  porce lané ,  imperfors . ,  longi -  
t ud ina lemen t  c o s t u l g ,  Ouver ture  ronde 2 l ' e x t r 6 m i t é  d D u n  c o l  
c o u r t ,  munie d ' une  l è v r e  e t  d v u n e  d e n t  en  forme de 2" c o n s t i t u é e  
p a r  un r e p l i  du t e s t ,  T a i l l e  v a r i a n t  de 0 ,  3 5 2 ,  5 mm, 
5 -  R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  - 
M i l i e u  
I I u - "- - I w - - - - - u I -- - - - - - - I - s - I  
L'espèce  P tychomi l io l a  separans  semble l o c a l i s é e  & des 
p ro fondeur s  comprises  e n t r e  -30 e t  -40 m o  Nous ne l ' a v o n s  jamais 
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l 
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r e n c o n t r é e  2 d 9 a u t r e s  profondeurs  dans l es  s t a t i o n s  é tudiGes ,  I1 
es t  & n o t e r  c luse l l e  n 9 a  é t& s i g n a l é e  n i  p a r  Y,  Le  Calvez (1963) 
a propos de draguages  p l u s  profonds  au l a r g e  d 'Abid jan ,  n i  p a r  
M o  Mangin (1959)  dans le m a t é r i e l  r e c u e i l l i  p a r  l a  Calypso dans 
le G o l f e  de Guinée, I1 semble donc que l a  prksence  de  cet te  espè- 
ce s0i .k  l i ée  2 des c o n d i t i o n s  de m i l i e u  p a r t i c u l i è r e s  parmi les- 
q u e l l e s  l a  profondeur  j o u e r a i t  un r ô l e  impor tan t  ( t a b l e a u  5 )  
Tableau 5 
I- L' I I J a c k v i l l e  5 10 
Nombre de P tychomi l io l a  pour  10 g r ,  de s id iment  sec 
L e  sédiment  l u i  m e m e  e s t  en g é n é r a l  une vase p l u s  ou 
moins sab leuse ;  dans cet te  vase a p p a r a i s s e n t ,  o u t r e  l e  q u a r t z ,  
des  d j b r i s  c o q u i l l i e r s  e t  s u r t o u t  des c o r p s  ovo ïdes  bruns  ver -  
d g t r e s ,  souvent  appelds  p s e u d o o l i t e s  e t  qu i  s o n t  probablement 
l e  r é s u l t a t  d e  l a  d i agénèse  en g o e t h i t e  de p e l o t e s  fécales ,  11 
f a u t  obse rve r  p o u r t a n t  que c e r t a i n e s  d i f f é r e n c e s  se man i fe s t en t  
e n t r e  l a  r ad ia l e  de Grand Lahou, au d6bouché d%iun f l e u v e  impor- 
t a n t  e t  ce l le  de Jackvi l le  q u i  es t  é l o i g n é e  de50"km de ce t te  
embouchure,, L e s  p s e u d o o l i t e s  e t  les vases dominent Sace au débou-- 
ché du f l e u v e  t a n d i s  g u p B  Jackvi l le  les  q u a r t z  en  t r a s i t  vers l ' E l  
e t  provenant  de l a  zone g r a n i t i q u e  o c c i d e n t a l e  fokmeiit l ' e s s e n -  
t i e l  du sédiment.  L96ven ta i l  g ranulométr ique  reste cependant  t r è s  
fermé e t  le m i l i e u  e s t  p a r  conséquent  pluk8.t;. vaseux,  
pgr iode  de c rue  donnent:  T moyenne 1 7 " 2 5  C 
s a l i n i t é  31,37/1000 
pH, 7 , 9  
L e s  paramèt res  physiques r e l e v 6 s  dans  ce t te  zone en 
pour  des fonds  de -30m. 
C e s  p remiè res  c o n s t a t s k i o n s  h c l i n e n k  B panseq!:que 
les  M i l i o l i d é s  & t u d i é s  dans ce t te  n o t e  p a r a i s s e n t  a d a p t é s  à des 
a p p o r t s  t e r r i g è n e s  f i n s  mais q u i  s 'accompagnent s ans  dou te  d ' un  
matériel  n u t r i t i f  a p p r o p r i é ,  ou b i e n  e n c o r e  que cet te  espèce  
r é s i s t e  f o r t  b i e n  à l ' i n t r o d u c t i o n  n o t a b l e  dans l e  m i l i e u  marin 
d e s  sels d s  f e r  a p p o r t é s  p a r  l e  f l e u v e ,  
En t o u s  cas, l e u r  b i o t o p e  s e ra i t  li& à l ' & l a i r e m e n t ,  
C e  genre a p p a r a i t  donc c o m m e  p a r f a i t e m e n t  va l ide  e t  
p o u r r a i t  comporter  p e û t - g t r e  p l u s i e u r s  e s p è c e s ,  Sa r é p a r t i t i o n  
géographique semble t r è s  par t icuI3 ière  e t  c il-. es t  b i e n  représen-  
t G  dans ce b i o t o p e  f a v o r a b l e ,  Sans d o u t e  é t a i t - i l  i n t g r e s s a n t  de 
s i g n a l e r  l a  c o n s t a n c e  de ses caractères morphologiques e t  peut-  
ê t re  P t y c h o m i l i o l a  s epa rans  a - t ' e l l e  une v a l e u r  d ' i n d i c a t e u r  ba- 
thym6tr ique  non n & g l i g e a b l e ,  
O u v r a g e s  c i t 4 s  
I - -I - - I - - - - - - - - - 
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bd, 65,  h e f t  4 ,  
de l a  r & g i o n  d 'Abidjan.  Revue de  Mic ropa léon to log ie ,  
vo l ,  6 ,  n o l o  
A, R ,  Loeb l i ch  e t  Ho Tappan - 1964, P r o t i s t a  2 (Sa rcon ida  :"The- 
camoebians and F o r a m i n i f e r i d a )  i n  R,C,Moore : Treatise 
on i n v e r t e b r a t e  Pa leonto logy ,  Univ, Kansas Press, 
M o  Nangin - 1956, C o n t r i b u t i o n  A l ' é t u d e  du genre  Adelos ina  
d ' o r b i g n y ,  B u l l ,  S c i e n t i f i q u e  de Bourgogne? t o  X V I I o  - 1950, R é s u l t a t s  s c i e n t i f i q u e s  des campagnes de la 
"Calypsofv.  Fasc, I V ,  n a  4 ,  F o r m i n i f è r e s ,  
Y ,  L e  Calvez - 1963, C o n t r i b u t i o n  & l f & t u d e  des Foramin i f è re s  
Abidjan - N i c e ,  j a n v i e r  1968 
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Y, 
-i 
4 +  
‘ S P  
Dans ce t a b l e a u  les a n g l e s  o n t  é té  mesur&s en degr6s  e t  L,  1 e t  l e  
d iamèt re  du p ro locu lus  s o n t  donn69, en rcLcrons 
P l a n c h e  p h o t o  h o r s  t e x t e  
I 
. . .  1 .  1 - 4 -  _ _ - -  .. _ -  
Ptychomi l io l a  s epa rans  
L a  photo 1 a - b montre un i n d i v i d u  moyen type  
L a  photo 2 e.sk.celle d’un é c h a n t i l l o n  extrème à 4 loges  
p a r  t o u r  o 
C e s  pho tograph ies  o n t  &té p r i s e s  p a r  P ,  B e r t  au DGpartement 
des Sc iences  de la T e r r e  d e  I d F a c u l t 6  des Sc iences  de Dijon, 
moyen d’un Scanning Nicroscope 
au 
c ” 
I *  
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